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Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah suatu proses penilaian secara 
sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja PNS. Sistem penilaian prestasi kerja di Universitas Diponegoro dilakukan berdasarkan 
Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 197/PER/H7/2011. Pelaksanaan penilaian 
pegawai saat ini masih sering terjadinya kesalahan dan format dokumen hasil penilaian yang 
tidak sesuai. Pembuatan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Web berfungsi untuk  
memudahkan dalam melakukan penilaian agar sesuai dengan peraturan yang diterapkan dan 
mengurangi kesalahan dalam penilaian. Model proses pembangun perangkat lunak yang 
dipakai adalah Unified Process dan Unified Modelling Language untuk memodelkan. 
Kerangka kerja yang digunakan yaitu CodeIgniter versi 2.1.2. Tugas akhir ini menghasilkan 
Sistem Penilaian Pegawai berbasis web yang dapat memudahkan dalam melakukan penilaian 
yang sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 197/PER/H7/2011 
sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam kenaikan dan penurunan jabatan dan peringkat 
bagi pejabat dan pelaksana di lingkungan Universitas Diponegoro. 
 






Assesment of achievement for civil servants is a sistematic assesment which is done by assesor 
functionaries to assess employees’ target and work behavior. Assestment of avhievement 
system in Diponegoro University is based on Rector Regulation Number 197/PER/H7/2011. 
The implementation of employees’s assesment often facing faults and document’s formats 
inconcistency. Web-based Assesment of Achievement development aims to ease the assesment 
so that could be aligned with regulation and to reduce faults in assesment. Unified Process and 
Unified Model Language used as software engineering process and the modelling. CodeIgniter 
v.2.1.2 used as platform of assesment of achievement. This final project outputs web-based 
assesment of achievement which aims to ease the assesment based on Rector Regulation 
Number 197/PER/H7/2011 that could be used as a reference to promote or demote and to rank 
functionaries and executives in Diponegoro University. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, serta ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai pembuatan Sistem Penilaian Pegawai berbasis web 
bagi pejabat dan pelaksana di lingkungan Universitas Diponegoro. 
1.1. Latar Belakang 
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah suatu proses 
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja 
pegawai dan perilaku kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk 
menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi 
dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (Indonesia, 2011). 
Sistem penilaian prestasi kerja di Universitas Diponegoro dilakukan berdasarkan 
format dan aturam yang tertera pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 
197/PER/H7/2011 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan 
Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pejabat dan Pelaksana di Lingkungan 
Universitas Diponegoro. Pelaksanaan penilaian pegawai di Universitas Diponegoro 
dilakukan secara periodik dan dilakukan evaluasi setiap enam bulan. Evaluasi 
penilaian pegawai dilakukan atas dasar penilaian tiga komponen yang meliputi 
pelaksana pekerjaan, disiplin kehadiran, dan sikap dan perilaku terhadap pekerjaan. 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Komputer Universitas Diponegoro 
merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, dan pembinaannya 
dilakukan oleh Pembantu Rektor I. Pengembangan Sistem Penilaian Pegawai 
menggunakan data dan arahan yang didapat dari UPT Puskom Universitas 
Diponegoro. Pelaksanaan penilaian pegawai saat ini memungkinkan terjadinya 
kesalahan dalam melakukan penilaian, sehingga dibutuhkan ketelitian yang cukup 
tinggi oleh tim penilai untuk memverifikasi hasil penilaian, selain itu tim penilai harus 
mengumpulkan hasil penilaian sebelum melakukan verifikasi sehingga membutuhkan 
waktu yang lama, format dokumen hasil penilaian seringkali tidak sesuai dengan 
format dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro, dan dalam menyajikan hasil 
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penilaian yang sebelumnya cukup susah karena hasil penilaian dipegang oleh masing-
masing atasan. 
Berdasarkan masalah yang dihadapi saat ini maka diperlukan suatu Sistem 
Penilaian Pegawai yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dalam pembuatan 
suatu sistem diperlukan rencana dan kontrol untuk alasan utama yaitu mampu 
mengatur kompleksitas sistem yang dibuat. Pada tahun 1998 data perindustrian 
mengindikasikan bahwa 26 persen proyek perangkat lunak mengalami kegagalan dan 
46 persen mengalami pengeluaran biaya lebih dan waktu pengerjaan yang tidak sesuai 
(Pressman, 2002). Meskipun keberhasilan proyek perangkat lunak meningkat, proyek 
perangkat lunak masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, sehingga diperlukan 
model proses Unified Process dalam pembuatan Sistem Penilaian Pegawai serta untuk 
mempercepat pembuatan Sistem Penilaian Pegawai agar sesuai dengan waktu 
pengerjaan diperlukan kerangka kerja CodeIgniter. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi yaitu : 
1. Bagaimana membuat Sistem Penilaian Pegawai yang dapat memudahkan serta 
memiliki format penilaian yang sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas 
Diponegoro Nomor 197/PER/H7/2011. 
2. Bagaimana menggunakan kerangka kerja CodeIgniter dalam pembuatan Sistem 
Penilaian Pegawai. 
3. Bagaimana memanfaatkan model proses Unified Process dalam pembuatan 
Sistem Penilaian Pegawai. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
Sistem Penilaian Pegawai yang dapat memudahkan dalam melakukan penilaian 
pegawai dan memiliki format laporan penilaian yang sama dengan peraturan yang 
berlaku. 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian tugas akhir ini adalah membantu 
memudahkan pelaksanaan penilaian pegawai di Universitas Diponegoro sehingga 
dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada pembuatan Sistem Penilaian Pegawai ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Sistem Penilaian Pegawai dibuat bagi pejabat dan pelaksana di lingkungan 
Universitas Diponegoro. 
2. Sistem Penilaian Pegawai dibuat berbasis web dengan menggunakan framework 
PHP CodeIgniter 2.1.2 dan basis data MySQL. 
3. Sistem Penilaian Pegawai dibuat menggunakan model proses Unified Process 
dari workflow requirement hingga workflow test. 
4. Peraturan dan format penilaian pegawai yang digunakan yaitu Peraturan Rektor 
Universitas Diponegoro Nomor 197/PER/H7/2011. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup masalah dan sistematika 
penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Membahas proses pengembangan perangkat lunak pada core workflow 
definisi kebutuhan, analisis dan perancangan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas proses pengembangan perangkat lunak pada core workflow 
implementasi dan pengujian. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut 
  
